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Este livro é o resultado duma compilação de apontamentos e 
notas de apoio às aulas de Mecânica dos Sólidos, 
Resistência de Materiais e outras disciplinas afins, os quais 
têm vindo  a ser sucessivamente  ampliados e aperfeiçoados 
durante os últimos vinte e cinco anos em que o autor tem 
leccionado aquelas disciplinas em cursos de licenciatura e 
de mestrado na FEUP. 
O livro está estruturado de tal maneira que os conceitos 
básicos são apresentados duma forma clara e sistemática, 
tendo havido a preocupação de evitar tratamentos 
matemáticos complicados. Especialmente orientado para a 
formação de alunos de engenharia, o livro pode servir de 
apoio a qualquer disciplina de introdução à Mecânica dos 
Sólidos, incluindo também algumas aplicações importantes 
ao projecto de elementos estruturais típicos de engenharia 
mecânica, civil e outras especialidades afins. 
Embora dando ênfase à utilização dos conceitos e das 
equações da Teoria da Elasticidade clássica para obtenção 
de soluções por via analítica, foi feito um esforço no sentido 
de ilustrar a sua aplicação a problemas correntes de 
engenharia. Por outro lado, o tratamento teórico adoptado 
constitui um suporte essencial ao desenvolvimento de outras 
técnicas de abordagem dos problemas de projecto e análise 
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Este livro é o resultado duma compilação de apontamentos e notas de 
apoio às aulas de Mecânica dos Sólidos, Resistência dos Materiais e 
outras disciplinas afins que o autor tem vindo a leccionar ao longo dos 
últimos vinte e cinco anos, em cursos de licenciatura e de mestrado na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
O livro está estruturado de tal maneira que os conceitos básicos são 
apresentados duma forma clara e sistemática, tendo havido a 
preocupação de evitar tratamentos matemáticos mais complexos. 
Especialmente orientado para a formação de alunos de engenharia, o 
livro pode servir de apoio a qualquer disciplina de introdução à 
Mecânica dos Sólidos, incluindo também algumas aplicações 
importantes no projecto de elementos estruturais típicos de engenharia 
mecânica, engenharia civil e outras especialidades. 
Embora dando ênfase à utilização dos conceitos e das equações da 
Teoria da Elasticidade clássica para obtenção de soluções por via 
analítica, foi feito um esforço no sentido de ilustrar a sua aplicação a 
problemas correntes de engenharia. Por outro lado, o tratamento teórico 
adoptado constitui um suporte essencial ao desenvolvimento de outras 
técnicas de abordagem dos problemas de projecto e análise estrutural 
recorrendo, nomeadamente, à utilização dos métodos numéricos. 
Finalmente, é de referir que a estrutura adoptada para o presente livro se 
enquadra numa tendência actual para a integração das matérias teóricas e 
fundamentais num contexto mais amplo que inclui a sua aplicação 
directa a problemas concretos de engenharia. Sendo raras as publicações 
técnicas e científicas nesta área em português, pensa-se que a edição 
desta obra constitui uma contribuição importante para o enriquecimento 
e melhoria do ensino da engenharia em língua portuguesa. 
Porto, Setembro de 2004 
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